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  4 et 6 décembre 2012 — Soirées de formation et développement « Soins palliatifs / oncologie »  
• Lieu : 4 décembre 2012, Québec – 6 décembre 2012, Montréal • Renseignements : A.P.E.S., tél. : 514 286-0776 
ou www.apesquebec.org 
NOTE : ces soirées de formation sont réservées aux membres actifs et aux membres résidents de l’A.P.E.S.
  Soirées de formation et développement COMMENT RÉDIGER UN ARTICLE SCIENTIFIQUE POUR 
QU’IL SOIT PUBLIÉ  
• Lieu : 15 janvier 2013, pavillon Ferdinand-Vandry de l’Université Laval, Québec – 17 janvier 2013,  
pavillon Jean-Coutu de l’Université de Montréal • Renseignements : A.P.E.S., tél. : 514 286-0776 ou  
www.apesquebec.org 
NOTE : ces soirées de formation sont réservées aux membres actifs et aux membres résidents de l’A.P.E.S.
  Soirées de formation et développement GESTION PÉRIOPÉRATOIRE  
• Lieu : 19 février 2013, pavillon Ferdinand-Vandry de l’Université Laval, Québec – 21 février 2013,  
pavillon Jean-Coutu de l’Université de Montréal • Renseignements : A.P.E.S., tél. : 514 286-0776 ou  
www.apesquebec.org 
NOTE : ces soirées de formation sont réservées aux membres actifs et aux membres résidents de l’A.P.E.S.
  Soirées de formation et développement NÉPHROLOGIE  
• Lieu : 9 avril 2013, pavillon Ferdinand-Vandry de l’Université Laval, Québec – 11 avril 2013,  
pavillon Jean-Coutu de l’Université de Montréal • Renseignements : A.P.E.S., tél. : 514 286-0776 ou  
www.apesquebec.org 
NOTE : ces soirées de formation sont réservées aux membres actifs et aux membres résidents de l’A.P.E.S.
  24 au 26 avril 2013 — Congrès annuel VISEZ L’EXCELLENCE  
• Lieu : Château Frontenac, Québec • Renseignements : A.P.E.S., tél. : 514 286-0776 ou www.apesquebec.org
  30 et 31 mai 2013 — Journées de formation REVUE DE TRAITEMENTS  
• Lieu : Québec • Renseignements : A.P.E.S., tél. : 514 286-0776 ou www.apesquebec.org
  9 au 11 octobre 2013 — Formation pour la relève et colloque en gestion  
• Lieu : Québec • Renseignements : A.P.E.S., tél. : 514 286-0776 ou www.apesquebec.org
  21 et 22 novembre 2013 — Journées de formation MÈRE-ENFANT  
• Lieu : Trois-Rivières • Renseignements : A.P.E.S., tél. : 514 286-0776 ou www.apesquebec.org
  Soirées de formation et développement SANTÉ RESPIRATOIRE  
• Lieu : 1er octobre 2013, pavillon Ferdinand-Vandry de l’Université Laval, Québec – 3 octobre 2013, pavillon 
Jean-Coutu de l’Université de Montréal • Renseignements : A.P.E.S., tél. : 514 286-0776 ou www.apesquebec.org 
NOTE : ces soirées de formation sont réservées aux membres actifs et aux membres résidents de l’A.P.E.S.
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